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Petita addenda a la Bibliographia Lulliana 
de Rudolf Brummer 
La redaceid del meu Bivviari a"escriptors lul-listes m'ha permes d'aplegar 
una llarga i copiosa bibliogratia. la major part de la qual ligura en les pagines de 
dita obra. Aixd no obstant. atesos el criteris metodoldgics de redaccid. una altra 
part no ha pogut esser-hi incorporada. Aqueixa part no figura tampoc en la 
bibliogralia dc Brummer. tot i correspondre a les dates d'aquest aplec. La reco-
pilacid, doncs. que segueix es un complement a 1'obra de l'autor alemany. 
A G U I L O , E. K. «Establecimientos hechos por la familia Lull (1241;». BSAL 2 
(1888). 282. 
- «Cartes del cronista Carbonell a D. Beatriu de Pinds». BSAl. 3 (1889-90). pp. 
30-32. 45-46. 
ANONIMO. «IDiscurso de Bartolome Barceld] en la fcstividad dedicada al B. 
Raymundo Lulio». BSAL I. n. 27 (1886). 7-8. 
- «El espahol Raimundo Lulio. atlcta de la fe. tiie un verdadero prccursor de la 
misiologia moderna». Mundo III. n. 129 (Madrid. 1942). 282-285. 
- «El B. Ramon Lull y los primeros ideales de "Propaganda"», Osservatore 
Romano (12 de abril y 21 y 22 de mayo de 1932). Reproduit a Hcraldo dc 
Cristo 16 (1934). 338-29: 17 (1935). 70. 100. 101. 
AQUILANTI, FRANCESCO, «Duecento francescano. Alexandro d'Hales, Ruggiero 
Bacone. Raimondo Lullo», Frate Francesco 10 (Milano. 1933), 332-336. 
ARAUJO COSTA, Luis, «Raimundo Lulio», Revista Nacional dc Educacidn, n. 
634 (10 de octubre de 1949). 
ARBONA OLIVER, MIQUEL. «Glosari. Llegint Ramon Lull», Sollcr (8 de sctembre 
de 1934). 
ATERO, Jo se . «El Beato Lulio y el peligro de la URSS» . Ecclesia, n. 351 
(Madrid. 3 de abril de 1948). 
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BAVANDICA, CIRIACO. O . F . M . , «EI ideal misional del B . Raimundo Liilio», Mau-
ritania (1932). 302-308, 336-338, 373-376. 
- «LulPs Mission and Missage», The Woslem Worldll (1932), 1-4. 
BEAUCHEMIN F E L I X - M . , O . F . M . Le savoir au service de 1'amour, Collection Pax 
et B o n u m , (Montreal: Libraire de Franeois, 1933) [cap. I V : LIulll. 
BETZENDORFER, WALTER. Glauben und Weissen bei den grossen Denkern des 
Mittelalters. Ein Beitrag zur Geschichte des Zcntralproblems dcr Scholastik 
(Gotha. Leop. Klotz. 1931). 
BOFARULL, F . de, «Documento interessantfsimo sobre una obra de Ramon Lull», 
BSAL 2 (1887). 176-177 
C . P . «Recuerdos de Ramon Lull en Bujfa (Correspondencia)». BSAL 3 (1890). 
233-235. 
CARRER, EMILIO, «La Ieyenda poetica de Raimundo Lulio», Domingo (Madrid. 
II de feb re rode 1940), 3. 
CASAS, AUGUSTO. «La Poesfa de Raimundo Lulio». Liceo. 34 (Barcelona, junio 
de 1948). 
CASOLIM, FALSTA, «II vermiglio drappo delPAmato. Raimondo Lullo terziario 
francescano». Fratrc Francesco 10 (Milano. 1933), 445-453. 
CERDA. PEDRO J. TOK. , «Nota caracterfstica del Bto. Ramon Lull», Heraldo de 
Cristo (1933), 283-284. 
CIROT. G.. «II Libro delPAmico e delPAmato di Ramon Lull. Versione. introdu-
zione e comento di E . Mele», Bulletin Hispanique 35 (1933), 188-189. 
COLOMER MARQUES, C . «Raimundo Lulio, enamorado del mar». Brujula 108 (1945). 8 
CUNQUEIRO, A . «Beato Raimundo Lulio, Doctor iluminado», Catolicismo 51 
(1946). 8-9. 
DALTON. O . M. « A portablc dial in the form of a book, With Figures derived 
from Raymond Lul». Archaeologia 74 (1925), 89-102. 
DIA/. PI.AJA. AUROKA. «Raimundo Lulio. Explicacion de Ias pelfculas», Cruzada 
cscolar . Scrie F. Biograffas (Barcelona: Imp. Romana, 1941), 1 Ipp. 
- «Raimundo Lulio», Cruzada Escolar, serie F. (1943). 
DOMENECH IBARRA. «Hace mas de 600 anos Raimundo Lulio quiso conquistar 
Suez. En 1300 senalo las rutas para dominar Egipto. Algunos de esos cami-
nos se han tanteado ya con exito. Rommel sigue el que con mas entusiasmo 
indicd el Santo». Arriba (Madrid. 5 dejul io de 1942). 
D | U S A M | , E . , «La visio de Lull per un protestant». Quaderns dEstudi. any II. 
vol. 1 (1922). 204-214. 
ESQI HRRA, RAMON, «Llull i la cultura europea». El Mati. Barcelona. n. 1335 
(1933). Reproduft al Correo de Mallorca (9 de setembre 1933). 
FERRARI B lLLOCH, F . «Ramon Llull y su teorfa de las mareas» , Mio Cid 
(Madrid. 1 8 d e j u l i o d e 1940). 
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FREDIANI, G . «II B. Raimondo Lullo». Pens. Mission. 5 ( 1 9 3 3 ) . 2 7 5 - 2 8 9 . 
FONT, J . y GOMEZ-IMAZ, R. «La intuicidn del verdadcro concepto religioso. Rai-
mundo Lulio y Ia Filosoffa moderna. La Trinidad en Lulio. Bohcme y Sche-
ling», El Espahol 1 0 6 ( 1 9 4 4 ) . 
JAUME, ALEJANDRO. «Raimundo Lulio y Ios Reyes de Mallorca», La Ultiina 
Hora ( 6 de marzo de 1 9 3 3 ) . 
KRZANIC, C. O.F. C A P . «La scuola e FAverroisme». Rev. Eil. Neo-Scol. 2 1 
( 1 9 2 9 ) , 4 4 4 - 4 9 4 [ 2 A part: Llull). 
LETURIA, P. S.J. «Necesidad de fomentar el estudio histdrico dc las misiones en 
Espana». Razcm y Ee 3 9 ( 1 9 2 9 ) . 1 1 1 - 1 1 6 [Estudi de la doctrina de Llull|. 
LI.ABRES. G . «Bibliograffa luliana. Manuscritos de R. Lull. existentes en la 
Biblioteca de Ntra. Sefiora de la Sapiencia», BSAL 2 . n. 2 7 ( 1 8 8 6 ) . 6 - 7 . 
- «Un gran ejemplo. Bibliografia luliana». BSAL 2 ( 1 8 8 8 ) . 2 0 8 - 2 0 9 . 
- «Permiso concedido a Ramon Lull para predicar en sinagogas y mezquitas», 
BSAL 3 ( 1 8 9 0 ) . 1 0 4 . 
LLEO DE VILALLBA, P. «El beat Ramon Llull missioner», El hkiti ( 2 1 d'octubre 
de 1 9 3 4 ) . 
L I K I N . A. Aclversus Jiiclaeos. A Bircl's-Eye View of Christian Apologia unlil llie 
Renaissance, (Cambridge. Cambridge University Press. 1 9 3 5 ) . 
LIT.IO. RAIMUNDO. De las coiu/iciones clel Amor (Madrid: M. Aguilar. 1 9 4 0 ) . 
LUNO PENA. ENRIQUE, Historia cle la Eilosofia clel Derecho (Barcelona: La llor-
miga de Oro. 1 9 4 8 ) [Llull: 3 1 0 - 3 1 6 ] 
MARTIN, BASILIO. «A filosofia de Raimundo Lulo na literatura portuguesa 
medieval», Broleria 3 4 ( 1 9 4 2 ) . 4 7 3 - 4 8 2 . 
MARTINEZ TOMAS, ANTONIO, Pdginas brillantes cle la Historki. Rciiiniuulo l.ulio. 
Una vida c/c niciiiir ncirrac/ci a los nihos (Barcelona: Araluce. 1 9 2 5 : 2" ed., 
1 9 4 1 ) . 1 4 8 p. 
PALMA. JOAN A. «El L/ihre cEEvast e Blanquerna de Ramon Lull», La Veu de Cata-
lunya (generde 1 9 3 6 ) . Reproduit al Correo de Mallorea ( 4 de enero de 1 9 3 6 ) . 
PEMAN. JOSE MARIA. «Homenaje a Ramdn Llull», Arhor 1 5 ( 1 9 5 0 ) , 4 5 - 5 5 . 
PONS i MARQUES, JOAN, «Ramon Llull al Canada». Correo de Mallorca ( 1 3 de 
novembre de 1 9 3 3 ) . 
- «Ramon Llull a Madrid. A propdsit de la "Filosofia Moral"», Correo c/e 
Mcillorca ( 1 6 de novembre de 1 9 3 2 ) . 
- «Ramon Lull a Italia. A propdsit del llibre de E. Mele». Correo de Mallorca 
( 1 2 de novembre de 1 9 3 2 ) . 
- «Ramon Lull a Barcelona», Correo clc Mallorca ( 1 6 de febrer de 1 9 3 3 ) . 
- «Ramon Llull a Roma», Correo de Mallorca ( 3 de juliol de 1 9 3 3 ) . 
Pou. EMILIO. «La Foradada y Miramar de Raimundo Lulio». Naiitilus, IV. n. 4 1 
(Madrid. 1 9 4 9 ) 1 9 1 . 
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PUIGDOLLERS, M . «La paz, coiiit) dimension espiritual de nuestro Imperio (Seiie-
ca. Lull. Vives)». Revista de la Universidad de Madrid. Derecho, I. n. 5 
( 1 9 4 1 ) . 
RAIMONDI, P. «Raimondo Lullo: Lo Sconforto». Convivium 2 3 ( 1 9 5 5 ) , 3 6 6 . 
ROSSELLO PORCEL. BARTOMEU, «El centenari. Llull i r imperialisme», Mirudox. 
n. 2 4 5 (Barcelona, 1 2 d'octubre de 1 9 3 3 ) . 
SILVA D E CASTRO, CARLO C . El Beato Raimundo Lulio. simholo clc /a catolici-
dad (Palma de Mallorca. 1 9 4 2 ) . 2 4 pp. 
TEIXIDOR. JI AN. «Llull. stntesis del tiempo», Vertice, n. 2 6 (Madrid. octubre de 
1 9 3 9 ) . 2 7 . 
- «La commemoracio lull iana», Mirador, n. 2 1 7 (Barcelona, 3 0 de marc de 
1 9 3 3 ) . 
Tous, FR. G. TOR. . «Las reliquias del Bto Ramon Lull», Heraldo de Cristo 1 0 
( 1 9 2 8 ) . 1 4 5 - 1 4 7 . 
TRUYOL SERRA, A N T O N I O . Historia de laftlosofia del derecho y del estado. 
Manuales de la Revista de Occidente (Madrid. 1 9 5 4 ) [Lulio: teorfa de la 
cristiandad. 3 6 0 - 3 6 1 . 3 6 2 - 3 6 5 . 3 7 8 ] . 
V I D A L ISERN, A N T O N I O . «Curs i l los de lul ismo |en Mal lorca]» , El Correo 
Cataldn ( 1 6 de gener de 1 9 4 4 ) . 3 . 
- «Ramon Lull y su "opus". Una filosoffa que dimana de la divina intuicion». El 
Noticiero Universul ( 7 de desembre de 1 9 4 4 ) . 
- «La Universidad Luliana de Mallorca». El Correo Cataldn ( 1 7 de agosl de 1946) . 
- «El lulismo en Argel», Lu Vanguardia ( 1 6 de gener de 1 9 5 1 ) . 
- «A la sombra de Ramon Llull», Lu Vanguardia ( 1 3 de juny de 1 9 5 2 ) . 
VIDAL ISERN, Jose, «Proyeccion unniversal de Ramon Llull», ABC ( 5 de juliol 
de 1 9 5 4 ) . 
VILLABONA, R. «El Beato de Mallorca. Gloria. genio y virtud de Ramon Lull». 
Semunu IV. n. 1 5 0 ( 1 9 4 3 ) . 
VILLALBA. V . «El beato Ramon Lull». Rev. Esp. Mis. ( 1 9 2 9 ) . 6 5 8 - 6 6 2 . 
VILLALONGA, MIGUEL, «Mallorca. Ramon Lull. Siguiendo sus huellas», ABC 
(Madrid. novembre de 1 9 4 2 ) . Reproduit a Lu Ahnuduinu (Palma de Mallor-
ca. 2 6 de novembrc de 1 9 4 2 ) . 
VOLTES. P.M. «Recuerdo de Ramon Llull. Una cigarra bajo el sol de Mallorca», 
Destino VII. n. 3 0 3 ( 1 9 4 3 ) . 7 . 
VV. AA.. «VII Centenari de la naixenca del Benaventurat Ramon Lull», Suple-
ment Literari del «Soller» ( 3 de febrer de 1 9 3 4 ) . 
WIERUSZOWSKL H. «Sobre "Miscel-lania Lull iana. Homenatge al Beat Lull amb 
motiu del VII Centenari de la seva naixenca"». Revistu de Filologiu Espaho-
la 22 ( 1 9 3 5 ) , 3 1 0 - 3 1 4 . 
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